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ABSTRAK 
 
Luna Sancaya Dewi. K3213034. STUDI TENTANG PROSES PEMBELAJARAN 
BODY PAINTING DI KOMUNITAS PAPAYA ART BOYOLALI. Skripsi,  
Surakarta :Fakultas Keguruan dan Ilmu PendidikanUniversitas Sebelas Maret 
Surakarta, Desember 2017 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) latar belakang yang 
mendasari terbentuknya komunitas Papaya Art, (2) proses pelaksanaan pembelajaran 
body painting di komunitas Papaya Art Boyolali. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi 
kasus tunggal terpancang dan dilaksanakan selama 6 bulan. Sumber data yang 
digunakan adalah informan, tempat dan peristiwa foto, arsip dan dokumen. Teknik 
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengamatan terlibat, wawancara 
mendalam, dan analisis dokumen. Uji validitas data yang digunakan adalah 
triangulasi data dan review informan. Analisis data yang digunakan adalah flow 
model analysi. 
 Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Latar belakang terbetuknya komunitas 
Papaya Art adalah untuk membuat wadah bagi pecinta seni di kota Boyolali dan 
adanya keinginan untuk melestarikan budaya kesenian di dalam sebuah komunitas. 
(2) Proses pembelajaran yang dilakukan komunitas Papaya Art dilaksanakan melalui 
workshop. Pembelajaran melalui workshop dilakukan secara by request dengan 
menyesuaikan acara yang diadakan. Proses pembelajaran yang dilaksanakan 
komunitas Papaya Art menggunakan pendekatan teori belajar behavioristik karena 
memiliki ciri  tujuan pembelajaran lebih ditekankan pada bagaimana menambah 
pengetahuan. Papaya Art memiliki tujuan untuk belajar kesenian dan membelajarkan 
body painting kepada anggota komunitas dan peserta workshop. Metode 
pembelajaran yang digunakan dalam komunitas Papaya Art adalah metode 
demonstrasi, metode diskusi, dan metode presentasi. Materi disampaikan dengan cara 
demonstrasi dan presentasi. Media pembelajaran yang digunakan yaitu contoh hasil 
karya body painting, baik berupa hasil karya asli ataupun melalui foto. Guru dan 
peserta didik di dalam komunitas Papaya Art bersifat fleksibel. Evaluasi dilakukan 
dengan cara diskusi dan sharing. 
 
 
Kata kunci: proses pembelajaran, body painting, komunitas Papaya Art. 
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Luna Sancaya. K3213034. THE LEARNING PROCESS OF BODY PAINTING IN 
PAPAYA ART BOYOLALI COMMUNITY. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University Surakarta, Januari, 2018. 
 
The purpose of this research is to know: (1) the background of founding the 
formation of Papaya Art Community, (2) the process of learning body painting in 
Papaya Art Community. 
This research used descriptive qualitative approach with single pointed case 
strategy, and implemented for 6 months. The data used were informants, places, 
documentation and archives. Techniques used in data collection are observation 
involved, in-depth interviews, and documentation. Data validity test used is data 
triangulation and review informant. Data analysis used is flow model analysis. 
The research results show that: (1) The background of founding of the Papaya 
Art community is to create a container for art lovers in the city of Boyolali and the 
desire to preserve the culture of art in a community. (2) The learning process 
conducted by Papaya Art community was conducted trough a workshop. Learning 
through the workshop is done by request by adjusting the event. The learning 
processs implemented by Papaya Art community uses behavioristic learning theory 
approach because it has characteristic of learning objectives is more emphasizes on 
how to increase knowledge. The learning methods used in Papaya Art community are 
demonstration methods, discussion methods, and presentation methods. The material 
is delivered by demonstration and presentation. Learning media used is an example 
of the work of body painting, whether in the form of original work or trough photos. 
Teachers and student in Papaya Art community are flexible. Evaluation is done by 
discussion and sharing. 
 
 
Keywords: learning process, body painting, Papaya Art Community. 
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MOTTO 
 
 
 
 
Ada masanya kita hanya butuh diam. Tidak bicara apapun dengan siapapun. Cukup 
direnungkan dalam-dalam. Kemudian akhirnya kita paham banyak hal. 
(Tere Liye) 
 
 
Gunakan syukur, buang jauh keluh dan peluh. Sebab di setiap ujian adalah proses 
pemuliaan. 
(Luna Sancaya) 
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